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EKoNoMSKA I EKoHISToRIJA. TEMATSKI BRoJ »PoVIJEST I odRŽIVoST«
Zašto objavljujemo tematski broj časopisa Ekonomska i ekohistorija o povijesti i održivosti? Zato 
jer je brzo širenje »studija održivosti« izravno povezano s odnosom ekonomskog razvoja i okoliša. Kad 
političari, znanstvenici i javno mnijenje spominju održivost, obično misle na oblike ekonomske proi-
zvodnje koja je usklađena s očuvanjem zdravih i otpornih ekosustava i društva. Razmatrajući ovu važnu 
poveznicu između ekonomije, okoliša i društva leži u samom središtu znanstvene misije ovog časopisa.
Iako održivost po definiciji podrazumijeva trajanje tijekom vremena, moderna studija održivosti 
prečesto je nepovijesna i prečesto usmjerena ka neposrednoj sadašnjosti i kratkoročnoj budućnosti. Kroz 
ovaj zbir radova se nadamo da ćemo pokazati zašto je povijesna perspektiva vrijedna i presudna pri raz-
matranju pitanja održivosti i danas. Čak i sam pojam održivosti ima svoju povijest, koji suradnici časopisa 
Caradonna i du Pisani svaki ponaosob istražuju te predstavljaju u ovom broju časopisa. Svi ovdje prilože-
ni radovi pokazuju kako su povijest i održivost nerazdvojni kao i ekonomija i okoliš.
Ovaj tematski broj našeg časopisa na odgovarajući način odražava raznolikost i interdisciplinarnost 
studija povijesti i održivosti. Teme obuhvaćene u njemu uključuju poljoprivredu, rudarstvo, turizam, uprav-
ljanje, zakone, ekološke promjene, povijest ideja, te povijest međunarodne razvojne politike. Primjerice, 
Thomasov rad ocjenjuje može li se uspješna održivost nekih otočnih naselja u južnom Pacifiku pripisati 
svjesnim ili nesvjesnim primjenama politika zaštite okoliša, ili su više materijalni čimbenici poput sta-
novništva, tehnološke sofisticiranosti i korištenja resursa učinkovitosti odredili ishode održivosti. Kah 
istražuje ekološke probleme i društvene/ političke sukobe koji proizlaze iz ilegalnog zadiranja u šum-
skom rezervatu u Kamerunu od strane lokalnih mještana koji traže hranu, zaklon i sredstva za život. 
On se zalaže za više participativne reforme u upravljanju rezervatom u Kamerunu kao moguće rješenje. 
Barry i suradnici fokusiraju se na sustave prehrane i ratarstva u sjevernoj Hrvatskoj (na primjeru okolice 
Koprivnice) u posljednjih nekoliko desetljeća i predlažu plan za poboljšanje održivosti i životne dostatno-
sti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u regiji. Zorn i suradnici ispituju 500 godina rudarenja žive i 
s njom povezano zagađenje u Idriji i riječnoj dolini Slovenije. Oni također prate prilično izuzetan nedavnu 
transformaciju regije u turističku destinaciju i područje zaštićene prirode. Gross i Winiwarter istražuju 
transformaciju tijekom 200 godina od više ili manje održivog agrarnog Damülsa u austrijskim Alpama u 
neodrživu intenzivnu ekonomiju energetsko i kapitalno intenzivnog zimskog skijališta.
Raznolikost tema prati i raznolikost pristupa. Neki radovi u ovom broju ističu teorijske pristupe, dok 
drugi poduzimaju više empirijski pristup. Neki prilozi su uglavnom opisi povijesnih promjena i izazova 
održivosti, dok drugi nude kritičku evaluaciju i moralnu argumentaciju. Geografski su teme istraživanja 
u ovom tematskom broju usmjerena na Europu (Hrvatska, Slovenija, Austrija), Afriku (Južna Afrika i 
Kamerun), Sjevernu Ameriku i Oceaniju.
Ekosustavi, koje ovdje obrađujemo, idu u rasponu od koraljnih atola do riječnih dolina, plodnih 
nizina, planinskih šuma i alpskih vrhova. Kronološki, također, postoji velika raznolikost. Jedna studija 
kreće unatrag 2000 godina, dok druga obuhvaća posljednjih 200 godina, a treća se fokusira na razdoblje 
od 1970. do danas. Uzevši zajedno, ova zbirka radova znanstvenika iz cijelog svijeta naglašava živost, 
raznolikost, i relevantnost istraživanja povijesti održivosti.
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